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Abstrak 
 Kebutuhan untuk hidup sehat merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pola hidup 
sehat memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu sektor 
pelayanan publik untuk menunjang pola hidup sehat harus didukung. Pemerintah Kota 
Semarang memiliki banyak aset seperti GOR Tri Lomba Juang, namun dewasa ini 
pemanfaatan dari GOR tersebut belum optimal sehingga perlu adanya pengkajian lebih 
lanjut. Di dalam mengkaji suatu penelitian haruslah pada akhirnya didapat suatu keputusan 
yang nantinya menjadi alternatif pengembangan dari GOR tersebut. 
 Salah satu cara di dalam mengambil keputusan dari beberapa alternatif yang ada yakni 
dengan menggunakan teknik analisis AWOT yang merupakan teknik integrasi antara analisis 
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Treath) dan Analitical Hierarchy Process atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan AHP. Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor 
secara sistematika untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika 
yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) den peluang (Opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 
Sedangkan AHP merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas 
dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria). 
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Abstract 
 The need of healthy life is the right of all civilian. Healthy life has an important role in 
our daily life. So that, the public service in this area, must be supported. The Government of 
Semarang City has a lot of asset in serving the civilian, one of them is Tri Lomba Juang 
Sport Center. Unfortunately, the use of this sport center not yet optimum, so that the research 
in order to maximize the use of this sport center is needed. in one research it is definitely will 
get one solution. This solution will be used as the development planning of Tri Lomba Juang 
Sport Center in the future.  
 One of the decision making methods is AWOT which is an integration of two methods that 
is SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) Analysis and AHP (Analytical Hierarchy 
Process) analysis. SWOT analysis is an analysis strategy that identification many factors 
systematically to formulate business strategy in an organization. This analysis based on 
logical thinking that maximizes the strengths and opportunities, on the other hand minimize 
weaknesses and threats. Meanwhile AHP is a method to construct priority from many choices 
with several criterias.  
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